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KUNTIEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1985*)
JULKISYHTEISÖT 
OFFENTLIGA SAMFUND
Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun tilaston mu­
kaan ovat kuntien budjetoidut menot vuonna 1985 yhteensä 74,9 
miljardia markkaa. Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna 
menot ja tulot kasvavat 12 % 2).
Käyttötalous kasvaa jonkin verran pääomataloutta nopeammin: 
käyttömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvioitten vastaa­
vasta luvusta 12 % ja pääomamenot 10 %. Käyttötulojen lisäys on 
12 % ja pääomatulojen 11 %.
Vuonna 1985 ovat sivistystoimen käyttömenot 16,0 mrd.mk, sosiaa­
litoimen käyttömenot 12,2 mrd.mk ja terveydenhuollon käyttömenot 
10,1 mrd.mk. Näiden kolmen pääluokan osuus käyttömenojen koko­
naismäärästä on 61 %.
Käyttömenoista on palkkoja 21,1 mrd.mk, muita henkilöstömenoja 
5,2 mrd.mk, osuuksia 7,5 mrd.mk ja avustuksia 2,1 mrd.mk. Hen­
kilöstömenojen osuus kuntien käyttömenoista on 42 %. Pääomame­
noista lähes 3/4, 8,7 mrd.mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden hankkimisesta. Talousarviolainojen lyhennyksiin käy­
tetään 1,6 mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty verotuloja 29,8 
mrd. mk. Tämä on 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtion­
osuuksia, -avustuksia ja -korvauksia arvioidaan saatavan 15,9 
mrd.mk, mikä merkitsee 13 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavas­
ta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioihin merkitty 2,9 
mrd.mk. Kuntien kokonaismenoista katetaan vuonna 1985 verotu­
loilla 40 %, valtionavuilla 21 % ja lainanotolla 4 %.
Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja peruskuntien varsi­
naisista talousarvioista vuodelle 19853;. Tilasto on laadittu
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa 
JT 1984:6.
2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoista ja tuloista 
on vähennetty poistot ja käyttöomaisuuden korot.
3) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista vuodelle 1985 on 
julkaistu tilastotiedotuksessa JT 1985:1.
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kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella. 
Tiedot esitetään tilastossa kunnallisen laskentatoimen uudista­
mistoimikunnan uuden taldusarvioasetelmasuosituksenl) mukaisesti 
ryhmiteltyinä.
KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR ÄR 19852)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunernas budgeter 
är kommunernas budgeterade utgifter för 1985 sammanlagt 74,9 
miljarder mark. Jämfört med budgeterna 8ret förut ökar utgifter- 
na och inkomsterna med 12 % 3).
Driftshush811ningen ökar n8got fortare än kapitalhush81lningen: 
driftsutgifterna ökar med 12 % fr8n motsvarande värde i föreg8- 
ende 8rs budgeter och kapitalutgifterna med 10 %. Driftsinkoms- 
terna ökar med 12 % och kapitalinkomsterna med 11 %.
Är 1985 är bildningsväsendets driftsutgifter 16,0 mrd.mk, 
socialväsendets driftsutgifter 12,2 mrd.mk och hälsovärdens 
driftsutgifter 10,1 mrd.mk. Dessa tre huvudtitlars andel av 
kommunernas driftsutgifter är 61 %.
Av driftsutgifterna utgör lönerna 21,1 mrd.mk, övriga personal - 
utgifter 5,2 mrd.mk, andelar 7,5 mrd.mk och understöd 2,1 
mrd.mk. Personalutgifternas andel av kommunernas driftsutgifter 
är 42 %. Av kapitalutgifterna härrör nästan 3/4, 8.7 mrd.mk, av 
anskaffning av fast och lös egendom. Tili amorteringar p8 bud- 
getlänen används 1,6 mrd.mk.
För att täcka utgifterna har 29,8 mrd.mk skatteinkomster 
antecknats i budgeterna. Detta är 11 % mera än 8ret förut. 
Statsandelar, -understöd och -ersättningar väntas uppg8 tili 
15,9 mrd.mk, vilket innebär en ökning med 13 % fr8n 8ret förut.
I budgeterna har nya 18n antecknats för 2,9 mrd.mk. Kommunernas 
totalutgifter täcks tili 40 % med skatteinkomster, tili 21 % med 
statsbidrag och tili 4 % med uppläning.
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller uppgifter om 
primärkommunernas egentliga budgeter för 1985 4). Statistiken 
har gjorts upp p8 basen av de uppgifter som kommunerna lämnat 
tili Statistikcentralen. Uppgifterna framläggs i Statistiken 
grupperade enligt kömmissionens för reformering av det kommunal a 
räkenskapsväsendet nya rekommendation för budgetuppstälIningS).
1) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan 
talousarvioasetelma. Suositus n:o 25. Helsinki 1984.
2) Föreg8ende 8rs uppgifter har publicerats i statisti sk rapport 
JT 1984:6.
3) Ti 11växtprocenterna har beräknats s8 att avskrivningar och 
räntor pä anläggningstillgSngar har dragits av fr8n utgifter­
na och inkomsterna.
4) Uppgifter om kommunal förbundens budgeter för 1985 har publi­
cerats i statisti sk rapport JT 1985:1.
5) Kommissionen för reformering av det kommunal a räkenskapsvä­
sendet: Kommunens budgetuppställning. Rekommendation nr 25. 
Helsingfors 1984.
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I A Kuntien menot kuntsmuodolttaln, pääluoklttaln Ja. momenteittain vuonna 1985 (mllj.mk) 
Kommunernas utglfter efter kommuntyp, huvudtltel och moment ir 1985 (mllj.mk)
Pääluokka Ja momentti Kalkki Kaupunglt Nuut
Huvudtltel och moment kunnat Städer kunnat
Alla övrlga
kommuner kommuner
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 2609,7 1543,4 1066,2
Palkat ja palkkiot - Lbner och arvoden 956,2 539,5 416,7
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 302.6 171,6 131,0
Osuudet - Andelar 423,0 267,1 156,0
Avustukset - llnderstöd 75,1 19,8 55,4
JÄRJESTYSTOIMI - o r d n i n g s vAs endet 1301,4 815,7 485,8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 686,4 448,4 238,0
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 208,1 131,0 77,1
Osuudet - Andelar 10,0 9.6 0,3
Avustukset - Understöd 11.7 4,6 7,1
TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 10112,4 6934,0 3178,4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 2657,1 2123,3 533,8
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 731,6 602,4 129,2
Osuudet - Andelar 4886,5 2776,6 2109,9
Avustukset - Understöd 41,8 27,0 14,8
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 12194,5 7307,2 4887,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5181,1 2904,5 2276,6
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 1303,4 747,0 556,4
Osuudet - Andelar 1861,0 1083,6 777,4
Avustukset - Understöd 1186,0 817,8 368,3
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 16010,0 9736,7 6273,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 7622,9 4523,8 3099,1
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 1366,8 827,1 539,6
Osuudet - Andelar 248,6 115,0 133,6
Avustukset - Understöd 669,3 525,6 143,7
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
av o m rAden och a l l mAn na arb et en 3671,4 2795,7 875,7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1114,8 844,3 270,6
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 331,5 256,9 74,7
Osuudet - Andelar 72,9 14,9 58,1
Avustukset - Understöd 115,3 23,4 91,9
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3105,3 2115,5 989,7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 408,8 291,3 117,5
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 110,5 80.7 29,8
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 9879,5 8877,5 1002,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1398,7 1299,0 99,7
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 447,0 417,4 29,6
Avustukset - Understöd 3,7 2.2 1,5
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1284,3 1130,0 154,2
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 462.6 408,2 54,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 120,6 107,7 12.9
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2614,5 1729,7 884,8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 604,3 401,6 202,8
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 299,8 248,8 50,9
Avustukset - Understöd 8,4 6,4 2,0
Korot - Räntor 1193,2 675,7 517,5
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 76,7 76,2 0,4
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 156,0 107,3 48,7
Verojen poistot - Skatteavskrlvnlngar 62,4 55,7 6,7
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frän föregjende Sr 39,9 26,9 13,0
pAAo ma t a l o u s - k a p i t a l h u s hAl lning 12164,4 8447,0 3717,4
Kiinteä omaisuus - Fast egendöm 472,9 291,6 181,2
Talonrakennus - Husbyggnad 3433,0 2137,6 1295,4
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 1770,3 1335,4 434,9
Irtain omaisuus - Lösegendom 456,0 285,1 170,8
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 2535,5 2111,4 424,1
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 558,9 285,8 273,1
Arvopaperit - Värdepapper 325,3 198,9 126,4
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 714,0 669,5 44,6
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä Iän 1566,0 835,4 730,6
Lainananto - UtlJntng 286,7 257,1 29,6
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 74947,2 51432,4 23514,8
Käyttömenoista - Av dr1 ftsutglfter:
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 21093,0 13783,9 7309,1
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 5221,8 3590,7 1631,1
Osuudet - Andelar 7504,7 4266,8 3237,9
Avustukset - Understöd 2112,2 1427,2 685,0
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I B Kuntien tulot kuntamuodolttain, pääluoklttain ja momenteittain vuonna 1985 (milj.mk)
Kommunernas inkomster efter kommuntyp, huvudtitel och moment Sr 1985 (milj.mk)
Pääluokka Ja momentti Kaikki Kaupungit Muut
Huvudtitel och moment kunnat Städer kunnat
Alla övriga
kommuner kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Korot - Räntor
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot -
Räntor pi administrative aniäggnlngstll1gängar
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
Räntor pä affärsverkens aniäggnlngstl11gängar
Muut laskennalliset korot - Övriga kalkylerade räntor
Siirrot rahastoista - Överförlngar frln fonder
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veronluonteiset maksut -
Övriga skatter och avgifter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvidender, restlt. av överskott 
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frän föregäende är
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern serviceverksamhet 
Siitä - Därav: Poistot - Avskrivn1ngar 
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunal förbund och övrigt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoista - överförlngar frän fonder 
Lainanotto - Upplänlng
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä utgivna Iän 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns total,summa:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 
Poistot - Avskrivnlngar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siltä - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
















































































II Kuntien menot Ja tulot kuntamuodolttaln, pääluoklttaln ja luvulttaln vuonna 1985 (rallj.mk)
Kooraunernas utglfter och Inkomster efter komrauntyp, huvudtltel och kapltel Ir 1985 (mllj.mk)




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 2609,7 283,4 1543,4 174,3 1066,2 109,1
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 1602,5 212,0 928,5 137,0 674,0 75,0
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 117,7 3,3 91,3 2,2 26,4 1.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 1301,4 491,5 815,7 295,2 485,8 196,3
Oikeustoimi - Rättsväsen 43,5 0,4 23,6 0,0 19,8 0.4
Rakennustarkastus Ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervakning 
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador
192,3 99,2 96,0 47,4 96,3 51,8
842,9 311,4 580,4 201,6 262,5 109,9
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 69,2 12,8 56,7 12,5 12,5 0,3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 10112,4 2505,5 6934,0 1879,1 3178,4 626,4
Hallinto - Administration 139,5 6.2 110,8 5.4 28,7 0,8
Ympäristöterveydenhuolto - MtlJöhälsovärd 156,0 18,2 102.4 15,2 53,6 3,0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 5363,6 478,0 3692,3 372,0 1671,4 106,1
Sairaanhoitolaitokset - SJukvSrdsanstalter 4405,6 67,1 2997,4 61,8 1408,1 5,3
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeciflcerad hälsovSrd 47.7 1936,0 31,2 1424,8 16,6 511,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 12194,5 5847,8 7307,2 3110,3 4887,2 2737,5
Hallinto - Administration 454,3 8,1 303,0 4.9 151,3 3,2
Sosiaalityö - Soclalarbete 352,1 16,6 260,3 14,5 91,8 2,0
Kodinhoitoapu - HemvSrdshJälp 800,4 66,8 464,9 43,7 335,5 23,1
Muu kotipalvelu - övrlg hemservlce 196,4 36,5 129,7 25,7 66,7 10,9
Lasten päivähoito - Barndagvlrd 3531,6 557,2 2357,5 352,5 1174,1 204,7
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
övrlg dagvlrd och Specialundervlsnlng 128,2 6,0 77.4 3,5 50,8 2.5
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabl11terlng 189,4 22,5 134,5 18,2 54,9 4.3
Asumispalvelut - Boendeservlce 252,4 67,5 172,1 47,0 80,4 20,4
Perhehoito - FamlljevSrd 124,1 20,6 94,3 16,6 29,8 4,0
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 411,8 35,8 343,3 27,9 68,5 7,9
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handlkappade 375,7 6,6 237,7 5,5 138,0 1.1
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabll1terlngsverksamhet Inom rusvlrden 90,0 13,4 76,4 12,6 13,7 0,8
Vanhainkodit - Aldrlngshem 1918,6 425,3 870,0 205,4 1048,6 219,9
Muut laitokset - övrlga anstalter 8,8 3.7 2.8 0,4 5,9 3,A
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster 79,9 4,2 59,3 4.2 20,5 0.1
Toimeentulotuki - Utkomststöd 457,2 54,6 363,2 44,2 94,0 10,4
Sotilas- ja 1nvalIdlavustukset - 
Mllftär- och 1nval1dunderstöd 94,0 0,1 54,9 0.1 39,1 0,0
Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd 514,2 110,0 328,2 77,6 186,0 32,4
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 1330,7 Opi 805,7 _ 525,1 Opi
Oikeusapu - Rättshjälp 76,5 52,2 41,0 26,0 35,4 26,1
Lomalautakunta - Semesternämnden 771,1 751,5 108,2 104,6 662,9 646,9
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat soclalväsen 37,1 3588,5 22,8 2075,4 14,3 1513,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENOET 16010,0 8516,2 9736,7 4775,1 6273,4 3741,1
Hallinto - Administration 280,3 10,0 158,6 4,5 121,7 5,5
Peruskoulut - Grundskolor 8931,1 5430,5 4693,2 2602,3 4237,9 2828,2
Lukiot - Gymnasler 1471,8 816,1 943,0 512,4 528,8 303,6
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 1770,4 1165,8 1406,2 983,0 364,3 182,8
Kansalais- ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 384,1 259,7 189,4 125,7 194,6 134,0
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 151,9 33,2 105,1 20,0 46,8 13,2
Kirjasto - Blbllotek 734,9 393,6 455,1 226,8 279,8 166,8
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 250,2 40,9 249,3 40,6 0.8 0,4
Musiikkitoiminta - Mustkverksamhet 265,7 60,2 237,9 55,3 27,8 4,9
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 133,0 17,0 117,3 14,4 15,6 2.6
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 1108,1 176,3 836,6 129,7 271,5 46,6
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 341,1 60,7 214,2 26,8 126,9 33,9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING
AV o m rAoen och a l l mAnna arb et en 3671,4 993,8 2795,7 807,1 875,7 186,7
Hallinto - Administration 514,0 71,1 277,9 55,4 236,1 15,6
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omräden, mätnlng och byggnadsverksamhet 943,3 263,0 846,1 249,0 97,2 14,0
Liikenneväylät - Traflkieder 1640,6 473,8 1249,2 390,0 391,4 83,8
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omräden 348,5 33,9 304,4 31,2 44,0 2,6
Jätehuolto - Avfal1shanterlng 140,3 85,2 100,3 71,5 40,1 13,7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3105,3 2762,3 2115,5 1947,6 989,7 814,6
Hallinto - Administration 69,8 9.4 61,7 5.7 8,1 3,7
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 2724,7 2223,4 1816,2 1544,7 908,5 678,7
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 9879,5 9072,8 8877,5 8328,6 1002,0 744,2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET' 1284,3 1166,1 1130,0 1055,4 154,2 110,6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2614,5 33842,6 1729,7 22947,8 884,8 10894,8
9 pAAo m a t a l o u s - k a p i t a l h u s hAl lning 12164,4 9465,4 8447,0 6111,9 3717,4 3353,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 74947,2 74947,2 51432,4 51432,4 23514,8 23514,8
V-  6 -
III A Kuntien menot 1ääneittäln, pääluoklttatn Ja momenteittain vuonna 1985 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter efter Un, huvudtltel och moment Sr 1985 (mllj.mk)
Pääluokka Ja momentti Kalkki Uudenmaan Turun ja Ahvenanmaa Hämeen
Huvudtltel och moment kunnat Nylands Pori n Aland Tavastehui
Alla Abo och
Kommuner Björneborgs
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 2609,7 608,1 348,7 12,6 338.9
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 956,2 211,7 135,3 6.2 121,9
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 302,6 64.1 44,2 1.7 38,8
Osuudet - Andelar 423,0 115,9 60,0 2,0 56,7
Avustukset - Jnderstöd 75,1 2,6 4.8 0,0 3,5
i JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENOET 1301,4 304,9 186,3 11,3 169,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 686,4 156,1 99,6 4,7 89,2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 208,1 48,9 28,8 1,2 28,9
Osuudet - Andelar 10,0 4.4 0,7 0.0 2,5
Avustukset - Understöd 11,7 3,5 2,8 1,1 1,0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 10112,4 3267,0 1307,3 40.5 1342,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2657,1 1046,6 279,5 0,0 346,5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 731,6 331,5 68,8 0,0 96,3
Osuudet - Andelar 4886,5 1165,0 758,7 35,9 674,3
Avustukset - Understöd 41,8 13,6 6,4 0,0 5,9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 12194.5 3243,4 1721,5 55,5 1561,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5181,1 1257,9 706,6 20,6 641,6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 1303,4 357,8 160,3 4,8 160,9
Osuudet - Andelar 1861,0 422,4 327,7 10,9 286,5
Avustukset - Understöd 1186,0 384,5 167,8 6,0 133,7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 16010,0 3476,6 2212,6 71,2 2126,9
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 7622,9 1571,1 1073,9 28,6 963,2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 1366,8 292,8 182,6 5.2 178,7
Osuudet - Andelar 248,6 42,8 36,4 9,3 43,6
Avustukset - Understöd 669,3 183,9 81,5 2.5 109,6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 3671,4 1147,0 545,0 18,2 491,1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1114,8 292,9 210,2 5,9 120,1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 331,5 83,4 61,2 1.5 42.7
Osuudet - Andelar 72,9 14,7 11,8 0,6 8,6
Avustukset - Understöd 115,3 13,3 15,3 0,1 9,9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3105,3 707,9 405,3 6,7 451,4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 408,8 96,1 41,6 1.7 63,8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 110,5 28,5 11.2 0.4 17,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 9879,5 3589,4 1487,6 36,3 1446,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1398,7 614,8 254,0 4,1 171,0
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 447,0 228,7 65,5 1 . 0 52,1
Avustukset - Understöd 3,7 2,1 0.4 0,0 0,3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1284.3 282,1 176,4 2,6 284,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 462,6 85,5 72,6 1.2 78,6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 120,6 25,2 15,7 0.3 25,4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2614,5 538,6 388,6 12,0 306,2
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 604,3 107,9 71,2 0,1 63,2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 299,8 107,1 38,7 0,4 27,7
Avustukset - Understöd 8.4 2.9 2.9 0,4
Korot - Räntor 1193,2 215,9 201,2 10,7 137,7
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 76.7 9.2 11,0 - 34,8
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 156,0 51,3 13.6 0,2 16,6
Verojen poistot - Skatteavskrlvn1ngar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta -
62,4 36,3 7,7 0,0 5,4
Underskott frän föregSende är 39,9 1,0
CMOCM 0,1 2.9
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 12164,4 3271,4 1773,9 48,2 1754,6
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 472,9 99,3 86,9 4,2 48,1
Talonrakennus - Husbyggnad 3433,0 918,3 430,9 8.7 473,5
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 1770,3 517,8 223,9 4,9 242,7
Irtain omaisuus - Lösegendom 456,0 121,0 81,8 0.9 30,9
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 2535,5 861,3 423,6 11,4 335,5
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 558,9 138,0 92,5 4,5 75.2
Arvopaperit - Värdepapper











Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä Iin 1566,0 228,2 269,6 12.5 209,0
Lainananto - Utlänlng 286,7 135,7 36,5 0.1 29,3
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av dr1ftsutglfter:
74947,2 20436,5 10553,2 315,3 10273,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 21093,0 5440,7 2944,6 73.1 2659,1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 5221,8 1568,0 677,2 16,5 668,9
Osuudet - Andelar 7504,7 1765,2 1195,8 58,7 1072,4
Avustukset - Understöd 2112,2 606,8 282,0 9.8 264,5
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III A Kuntien menot lääneittäin, pääluoklttaln ja momenteittain vuonna 1985 (mllj.mk) - jatk.
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment Sr 1985 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka ja momentti Kymen Nikkelin Pohjois- Kuopion Keski-
Huvudtltel och moment Kymmene St.Michels Karjalan Kuopio Suomen
Norra Mel 1ersta
Karelens Flnlands
YLEISHALLINTO - ALLNAN FÖRVALTNING 193,8 130,9 102,0 139,6 125,9
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 68,2 45.2 36,9 51,4 48,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglrter 20,4 17,0 12,2 16,2 15,2
Osuudet - Andelar 28,7 17,2 14.9 18,4 19,4
Avustukset - Understöd 6,5 11,0 4.0 6,9 3,6
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 90,4 58,5 55,9 68,1 61,4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 47,5 31,0 28,8 36,8 33,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 12.7 9.1 8,5 10,9 9,9
Osuudet - Andelar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Avustukset - Understöd 0,3 0.5 0,4 0,1 0.2
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 689,1 300,7 367,1 456,0 374,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 196,8 16,9 114,1 94,5 54,3
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 47,6 3,9 27,0 22,8 13,0
Osuudet - Andelar 306,4 249,5 153,3 272,0 262,4
Avustukset - Understöd 3.2 0,9 0,9 1.5 0.6
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 755,2 513,7 474,3 659,1 630,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 311,4 224,3 215,0 304,3 282,9
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 75.3 54,8 55,2 75.5 70,5
Osuudet - Andelar 134,1 80,6 68,7 87,1 96,1
Avustukset - Understöd 65,2 42,8 39,2 59,1 56,2
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1089,8 672,6 629,3 887,3 808,2
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 507,8 321,2 318,6 427,1 389,8
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 92,1 55,8 59,1 76,6 68,8
Osuudet - Andelar 24,1 12,3 6.6 11.1 16,6
Avustukset - Understöd 45,3 33,0 9,6 28,2 29,5
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNÄ ARBETEN 255,7 113,3 126,3 150,3 189,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 75,9 38,1 38,2 61,3 52,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 22,0 10,4 10,2 17,9 14,0
Osuudet - Andelar 4.4 4,4 2.6 3,2 3,8
Avustukset - Understöd 6,4 7.7 7,1 7,4 7,6
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 277,5 176,6 142,1 144,7 178,2
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 34,7 22,8 13,3 15,3 28,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 9,2 6,0 3,7 4,0 6,3
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 610,7 319,1 232,3 367,8 366,2
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 69,9 26,8 23,0 38,0 34,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 22,8 7.5 6,0 9.8 8.9
Avustukset - Understöd 0,1 0,2 0,2 - 0.1
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 117,8 44,8 48,4 70,9 61,0
Palkat Ja palkkiot,,- Löner och arvoden 47,1 15,3 21,3 34,3 24,4
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 13,4 3,8 4.3 7.2 5,6
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 207,5 134,2 124,9 151,7 143.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 29,2 37,4 54,0 36,2 40,0
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 15,2 12,6 12.1 8.1 18,0
Avustukset - Understöd 0.0 0,0 0.1 0,2 1,0
Korot - Räntor 100,5 56,4 43,0 71,1 69,8
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 3,3 2.5 0,1 8,4 2.0
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 13,3 2,2 9,9 9.1 4,4
Verojen poistot - Skatteavskrlvnlngar 6,6 0.6 0,6 1.0 0,7
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frän föregäende Är 0.4 3,6 0.3 4,5 1,0
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 713,6 480,7 397,2 597 ,8 619.8
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 33,5 17,5 14,6 25,9 25,6
Talonrakennus - Husbyggnad 182,9 . 149,8 97,4 176,0 188,8
Julkinen käyttöomaisuus - Pubi 1 k egendom 138,3 54,9 54,1 86,9 92,5
Irtain omaisuus - Lösegendom 33,5 15,6 21,5 32,5 19,2
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 118,4 70,3 84,1 111,2 88,8
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 28,4 27,3 20,0 26,4 40,2
Arvopaperit - Värdepapper 19,8 13,9 18,0 13,1 27,1
Siirrot rahastoihin - Överföringar tili fonder 38,8 49,0 7,8 4,2 28,0
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pS Iän 105,8 76,1 67,6 99,9 95,6
Lainananto - UtlÄnlng 13,1 5,2 10,6 20,4 12,3
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 5001,0 2945,2 2699,7 3693,1 3557,7
Käyttömenoista - Av dr1ftsutglfter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1388,6 778,9 863,2 1099,0 988,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 330,7 180,9 198,3 249,2 230,2
Osuudet - Andelar 497,9 364,0 246,1 392,0 400,1
Avustukset - Understöd 127,2 96,0 61,4 103,4 98,8
-  B
III A Kuntien menot lääneittäin, pääluoklttaln Ja momenteittain vuonna 1985 (mllj.mk) - Jatk
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment Sr 1985 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka ja momentti Vaasan Oulun Lapin
Huvudtltel och moment Vasa Ulelborgs Lapplands
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FdRVALTNING 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personoiutg1fter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALYÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Siirrot rahastoihin - överförlngar tili fonder 
Verojen poistot - Skatteavskrlvnlngar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frln föregiende är
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoihin - överförlngar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pl Iin 
Lainananto - Utllning
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av drlftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
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III B Kuntien tulot läänelttä1n, pääluokitta)*! Ja momenteittain vuonna 1985 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter efter iän, huvudtltel och moment tr 1985 (mllj.mk)
Pääluokka Ja momentti
Huvudtltel och moment
Kalkki Uudenmaan Turun Ja Ahvenanmaa Hämeen
kunnat Nylands Porin Aland Tavastehus
Alla Abo och
Kommuner Björneborgs
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand, och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV o mrAden OCH ALLMANNA ARBETEN
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Korot - Räntor
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot -
Räntor pä admlnlstratlva aniäggnlngstl11gSngar
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
Räntor pS affärsverkens aniäggnlngstl11glngar
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkylerade räntor
Siirrot rahastoista - Överförlngar frin fonder
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot Ja veronluonteiset maksut -
övrlga skatter och avglfter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restlt. av överskott 
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frän föregSende Sr
9 pAAo m a t a l o u s - k a p i t a l h u s hAllning 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Pubi 1 k egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 
Siltä - Därav: Poistot - Avskrlvnlngar 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoista - Överförlngar frSn fonder 
Lainanotto - UpplSnlng
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pS utglvna lSn 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 
Poistot - Avskrlvnlngar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siltä - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
283,4 42,8 33,7 1.2 57,4
60,1 10,7 7.5 0,1 7,0
75,2 19,1 6,8 0.2 12,2
9,5 1.2 1.2 0,1 2,2
119,8 8,7 16,7 0,7 33,3
491,5 85,6 67,9 5.6 47,8
261,1 10,3 34,7 1,8 14,8
154,4 42,9 23,2 2,0 28,7
12.4 7,8 1.3 0.0 1,0
57,0 22,4 7.8 1.7 2,5
2505,5 829,9 260,5 3.2 316,5
1958,9 599,4 203,2 2.5 246,1
391,5 143,6 43,4 58,7
31,4 15.1 1.6 0.0 2,3
71.2 46,5 7,3 4,3
5847,8 1242,4 759,2 24,9 705,3
4372,4 840,1 556,7 17,4 494,9
1296,8 338,9 181,5 5,2 186,1
63,5 34,8 6,8 0.9 4,9
33,1 9,2 3,9 0,1 6,9
8516,2 1472,8 1206,8 31,8 1049,4
7640,9 1245,2 1049,2 27,4 937,9
502,7 135,9 90,3 2.7 75,8
136,7 25,4 15,7 0.6 16,9
'136,8 47,6 29,8 0.9 10,9
993,8 225,4 207,9 7,9 157,2
107,4 5.2 7.3 1.5 8,0
497,9 145,3 75,4 2.7 66,5
3,2 1,4 0,3 0,0 0,2
349,9 67,5 121,5 3.5 76,2
2762,3 672,9 355,0 5.5 413,7
18,4 10,1 0,2 - 0,6
187,7 35,4 20,2 0.7 24.5
1155,8 242,5 141,7 2,8 157,1
1381,6 ■ 381,7 191,0 2,1 229,0
9072,8 3102,4 1443,5 37,0 1385,3
17,5 1.9 2.0 0,1 3,2
7960,1 2715,8 1237,3 34,7 1240,3
100,5 64,3 12,8 0,2 4,1
808,6 254,8 145,0 2.0 131,6
1166,1 259,0 160,0 2.5 269,9
1,9 0.0 0.2 - 0,4
62,0 14,9 8,1 - 8.5
6,3 0,3 0,1 0,1 0,0
1079,7 239,0 149,1 2,3 259,8
33842,6 10435,2 4718,1 151,7 4399,0
580,7 21.1 59,1 0,6 25,4
4.5 0.0 0,0 - 0,1
533,5 208,6 64,5 0.6 87,7
1353,1 460,8 152,1 2,9 161,6
841,3 327,8 99,9 2.3 148,6
56,8 24,4 7.3 10,3
209,6 99,7 14.2 0.1 5,6
29613,0 9110,7 4233,7 129,6 3860,0
214,8 36,1 39,5 10,8 59,3
9.2 0,6 0.9 0,0 0.6
230,8 80,7 19,3 3,7 24,0
9465,4 2068,1 1340,5 44,0 1472,5
445,4 96,8 63,2 1.8 99,3
2108,3 324,1 255,9 7.5 282,4
470.8 159,4 36,6 2.6 55,6
321,3 81,1 39,2 0,7 16,4
2355,1 808,1 345,0 8,4 277,1
2042,2 755,2 286,7 7,1 242,4
18,3 2,9 3,6 0.1 2.4
42,9 7,9 8.4 0,0 4,4
591,1 22,2 59,4 - 316,2
2890,8 526,3 476,5 21,9 382,6
146,0 35,4 25,4 0,5 30,0
840,9 105,7 114,2 5.1 78,8
364,5 77,7 60,6 1.2 86,5
482,0 97,7 68,3 1,9 99,8
4003,2 1187,8 499,2 12,7 465,3
74947,2 20436,5 10553,2 315,3 10273,9
15860,3 2849,7 2034,3 56,5 1817,2
11497,3 3669,4 1746,8 50,4 1787,8
1519,3 392,7 181,5 4,7 188,7
4037,6 1077,5 672,1 13,3 754,6
f -
I H  6 Kuntien tulot lääneittäin, pääluoktttaln Ja momenteittain vuonna 1985 (mllj.mk) - Jatk. 
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment är 1985 (mllj.mkl - forts.
- 1 0 -
















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 19,6 12,2 13,5 19,6 14,3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2,3 1.7 4.2 4,8 3,3
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 6,8 2.4 2,3 5,0 2,6
Vuokrat - Hyror 0,1 1,0 0,4 0,7 0,6
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 8,0 5.8 6,1 7.3 6,8
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 30,2 26,0 27,5 32.7 28,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 15,1 16,9 20,1 22,3 20,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 8,6 6,3 4,5 6,9 6,2
Vuokrat - Hyror 0,5 0.2 0,1 0.4 0,2
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 5,3 0,4 2.6 3.0 2,1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 199,6 30,0 126,3 105,9 57,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 154,1 26,1 107,1 88,5 46,8
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 34,0 3,0 17,1 14,0 8,8
Vuokrat - Hyror 2,2 0,3 0,9 0.7 0.7
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 5,1 0.1 0,7 0,5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 360,2 284,3 276,9 387,9 342,2
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 273,8 219,4 218,0 314,0 266,9
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 78,1 60,1 53,6 66,4 68,8
Vuokrat - Hyror 2,1 .1,8 2.1 1,8 2,0
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 1.5 0,7 1,0 1,0 1,0
4 SIVISTYSTOIMI - 8ILDNINGSVÄSENDET 503,1 384,2 369,5 545,1 446,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 454,7 354,4 340,5 507,5 407,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 26,5 16,9 15,0 18,1 21.1
Vuokrat - Hyror 7,4 5.6 8,4 10.0 8.3
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 7,9 3,7 3,0 4,4 6,5
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 48,5 27,4 53,7 39,2 47,1
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 3,3 4,3 4,1 8.3 12,2
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 29,7 18,0 25,5 21,4 22,5
Vuokrat - Hyror 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 9,9 4,3 22,5 6.2 11,6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 244,8 160,3 132,0 128,9 150,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,1 1.1 0,2 0.9 2,2
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 9,2 18,7 14,5 13,4 14,6
Vuokrat - Hyror 66,1 59,9 48,6 75,6 89,7
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 148,9 60,1 67,4 38,5 43,5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 586,1 293,4 225,6 328,4 329,8
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,8 1.5 2,1 0,7 0,6
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 535,0 253,8 201,5 286,6 287,1
Vuokrat - Hyror 6,6 0,3 0,5 0,7 1.9
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 37,1 32,7 19,4 39,0 37,9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 103,4 36,7 46,5 63,6 54,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,1 0,1 - 0,5 0.1
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 1.6 2.3 4,3 8,4 7,9
Vuokrat - Hyror 0,6 0.4 0,9 0,4 1.5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 99,2 31,6 41,1 53,6 44,8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2246,3 1219,2 1098,0 1548,6 1518,0
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 23,9 37,8 71,8 41.1 42,9
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 0,4 0.1 0,9 0,1 0,9
Korot - Räntor 22,2 20,3 17,8 22,1 15,5
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pl administrativa aniäggnlngstl11gängar 93,3 46,8 54,0 69,9 80,3
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä affärsverkens aniäggnlngstl11gängar 46,8 20,4 10,0 29,1 27,5
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkylerade räntor 2.7 0,1 - 9,2 1,8
Siirrot rahastoista - överförlngar frän fonder 11,3 9,4 42,1 3,0 4.1
Kunnallisvero - Kommunalskatt 1994,8 1072,8 882,5 1357,4 1329,1
Muut verot ja veronluonteiset maksut - 
övrlga skatter och avglfter av skattenatur 13,5 4,7 4,0 5,4 5,1
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvldender, restit. av överskott 0.3 0.0 0.9 1,4 0,2
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frän föregäende är 20,0 2,1 6,2 2.9 5,0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 659,3 471,4 330,2 493,3 567,2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 25,1 30,0 12,2 14,2 26,4
Talonrakennus - Husbyggnad 150,1 106,3 85,8 155,3 126,9
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 62,3 10,7 16,2 14,7 58,4
Irtain omaisuus - Lösegendom 27,7 16,3 21.1 24,9 16,8
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 131,6 88,7 82,2 136,5 99,8
Siltä - Därav: Poistot - Avskrlvn1ngar 120,5 78,2 57,8 115,7 81,5
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 0,7 1,0 0,1 0,0 1,8
Arvopaperit - Värdepapper 1,9 4,7 2,2 1.3 5,5
Siirrot rahastoista - Överförlngar frän fonder 52,5 70,0 1.4 - 23,1
Lainanotto - Uppllning 195,5 134,7 99,4 129,6 202,6
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä utglvna Iän 7.0 8.0 5,3 7,6 5,7
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns total summa:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 58,5 27,0 42,7 69,5 48,8
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 12,3 13,9 12,2 14.2 20,2
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 26,1 32,0 12,8 22,0 27,9
Poistot - Avskrlvnlngar 298,9 178,3 139,8 240,0 230,7
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 5001,0 2945,2 2699,7 3693,1 3557,7
Siltä - Därav:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 986,5 690,2 810,9 1058,1 850,8
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 742,4 397,4 351,4 454,6 460,7
Vuokrat - Hyror 105,8 69,9 62,0 90,3 104,9
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 322,9 159,2 163,1 153,6 154,8
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III B Kuntien tulot 1äänelttS1n, pääluokltteln Ja momenteittain vuonna 19B5 (mllj.mk) - Jatk. 
Konmunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och raoment Jr 1985 (mllj.mkl - forts.
Pääluokka Ja momentti Vaasan Oulun Lapin
Huvudtltel och moment Vasa Uleäborgs Lapplands
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENOET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNIKGSVASENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV o m rAoen OCH a l l mAnna ARBETEN
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Korot - Räntor
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot -
Räntor pä administrativa aniäggnlngstl11gängar
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
Räntor pä affärsverkens aniäggnlngstl11gängar
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkylerade räntor
Siirrot rahastoista - överförlngar frln fonder
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot Ja veronluonteiset maksut -
övrlga skatter och avglfter av skättenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvldender, restlt. av överskott 
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frln föregäende Jr
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 
Siltä - Därav: Poistot - Avskrlvnlngar 
Kuntainliitot Ja muu yhtelstolmlnt i - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoista - Överförlngar frän fonder 
Lainanotto - Upplänlng
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä utglvna Iän 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns totalsumma:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Kiinteän Ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 
Poistot - Avskrlvnlngar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siltä - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
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IV Kuntien menot Ja tulot 1 äänelttäln, pääluoklttaln ja luvulttaln vuonna 1985 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter ooh Inkomster efter Iän, huvudtltel och kapltel är 1985 (mllj.mk)




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FORVALTNING 2609,7 283,4 608,1 42,8 348,7 33,7
Keskushallinto - Centralffirvaltnlng 1602,5 212,0 356,2 30,0 236,1 29,1
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 117,7 3,3 46,1 0,8 9.7 0.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 1301,4 491,5 304,9 85,6 186,3 67,9
Oikeustoimi - Rättsväsen 43,5 0,4 11.5 0.1 5,3 0.3
Rakennustarkastus Ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng 192,3 99,2 45,0 25,6 29,0 15,7
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 842,9 311,4 192,8 34.1 124,7 43,4
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 69,2 12,8 31,3 11.4 5,9 0,2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 10112,4 2505,5 3267,0 829.9 1307,3 260,5
Hallinto - Administration 139,5 6,2 60,7 3.9 16,4 0,1
Ympäristöterveydenhuolto - M11Jöhälsovlrd 156,0 18,2 36,9 2.8 14,7 1,3
Kansanterveystyö - Folkhäl soarbete 5363,6 478,0 1710,9 186.2 673,5 47,8
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvlrdsanstalter 4405,6 67,1 1440,8 38,3 595,1 9.4
Erittelemätön terveydenhuolto - 
OspedfIcerad hälsovSrd 47.7 1936,0 17,8 598,8 7,7 202,0
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALYÄSENDET 12194,5 5847,8 3243,4 1242,4 1721,5 759,2
Hallinto - Administration 454,3 8,1 172,6 2.2 58,8 0,8
Sosiaalityö - Socialarbete 352,1 16,6 124,4 5.3 40,7 1.6
Kodinhoitoapu - Heravirdshjälp 800,4 66,8 182,6 15.0 128,9 12,2
Muu kotipalvelu - övrlg hemservlce 196,4 36,5 44,3 6.8 34,7 6.9
Lasten päivähoito - Barndagvärd 3531,6 557,2 1087,0 169,3 480,3 78,1
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
övrlg dagvärd och speclalundervlsnlng 128,2 6,0 32,9 1,6 13,8 0.2
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabl 11terlng 189,4 22,5 53,0 9.7 28,9 3,6
Asumispalvelut - Boendeservlce 252,4 67,5 83,2 33,1 34,7 7,1
Perhehoito - Famlljevlrd 124,1 20,6 53,8 7,7 12,3 2.0
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 411,8 35,8 168,7 14,1 56,2 3.7
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vSrd av handlkappade 375,7 6,6 131,6 4,9 44,5 0,4
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabll1terlngsverksamhet Inom rusvlrden 90,0 13,4 42,1 6,4 11,8 2.0
Vanhainkodit - Aldrlngshem 1918,6 425,3 315,2 68,3 291,7 62,4
Muut laitokset - övrlga anstalter 8,8 3.7 2,2 0,2 1.5 0.2
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjtnster 79,9 4,2 35,0 3,7 11.4 0,1
Toimeentulotuki - Utkomststöd 457,2 54,6 209,8 26,1 51,8 7.3
Sotilas- Ja 1 nval 1 dlavustukset - 
Militär- och invalIdunderstöd 94,0 0,1 14,0 _ 18,1 0,0
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd 514,2 110,0 128,1 28,4 83,0 13,3
Lisäosa- Ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 1330,7 0,1 314,9 0,0 222,3 0,0
Oikeusapu - Rättshjälp 76,5 52,2 13,1 7.5 9.2 5,9
Lomalautakunta - Semesternämnden 771,1 751,5 30,4 28,5 83,1 80,8
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat soclalväsen 37,1 3588,5 4,4 803,6 3.8 470,7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 16010,0 8516,2 3476,6 1472,8 2212,6 1206,8
Hallinto - Administration 280,3 10,0 64,3 4,3 36,9 2.0
Peruskoulut - Grundskolor 8931,1 5430 i5 1871,9 898,9 1199,9 727,9
Lukiot - Gymnasler 1471,8 816,1 358,4 166,2 210,3 121,4
Ammattiopetus - Yrkesunderv1sn1ng 1770,4 1165,8 309,0 167,3 306,9 215,0
Kansalais- ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 384,1 259,7 77,0 49,0 43,8 29,1
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 151,9 33,2 37,4 7,7 18,7 3,5
Kirjasto - Blbllotek 734,9 393,6 171,8 81,6 94,2 54,1
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 250,2 40,9 41,0 0.1 25,8 6,5
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 265,7 60,2 68,7 12,1 37,1 9.5
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 133,0 17,0 24,3 1.9 27,5 3,6
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 1108,1 176,3 319,3 58,1 138,3 20,7
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 341,1 60,7 91,9 8.6 50,8 7,7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA a r b et en 3671,4 993,8 1147,0 225,4 545,0 207,9
Hallinto - Administration 514,0 71.1 134,1 18,9 62,7 4.9
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omrSden, mätnlng och byggnadsverksamhet 943,3 263,0 278,0 49,3 217,3 115,5
Liikenneväylät - Traflkleder 1640,6 473,8 602,1 141,3 184,8 61,4
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omrlden 348,5 33,9 110,7 3.4 46,7 3.9
«Jätehuolto - Avfal 1 shanterlng 140,3 85,2 17,8 10,4 32,6 19,8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHEfER 3105,3 2762,3 707 ,9 672,9 405,3 355,0
Hallinto - Administration 69,8 9.4 21.1 2.8 9,2 0,3
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 2724,7 2223,4 532,4 486,2 374,5 292,5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 9879,5 9072,8 3589,4 3102,4 1487,6 1443,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1284,3 1166,1 282,1 259,0 176,4 160,0
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2614,5 33842,6 538,6 10435,2 388,6 4718,1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 12164,4 9465,4 3271,4 2068,1 1773,9 1340,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 74947,2 74947,2 20436,5 20436,5 10553,2 10553,2
-  13 -
IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pääluoklttaln Ja luvulttaln vuonna 1985 (mllj.mk) - jatk.
Kommunernas utglfter ooh Inkomster efter Iin, huvudtltel och kapltel Jr 1985 (mllj.mk) - forts.




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 12.6 1.2 338,9 57,4 193,8 19,6
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 9.0 0.7 219,2 50,3 121,4 15,3
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 0.1 0.0 15,4 0.2 6,7 0,0
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENDET 11.3 5,6 169,9 47,8 90,4 30,2
Oikeustoimi - Rättsväsen 0,3 6,9 - 2.1 0,0
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng 1,5 0.7 21,3 11.1 12,9 5,3
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 8,8 4,7 113,3 28,2 61,9 20,7
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 0,2 - 12,0 0,3 5,3 0.5
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 40,5 3.2 1342,3 316,5 689,1 199,6
Hallinto - Administration _ - 15,6 0,4 13,2 0,5
Ympäristöterveydenhuolto - M11jöhälsovlrd - - 20,5 2,3 15,2 2.4
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 13,1 0,2 716,4 63,7 387,9 41,7
Sairaanhoitolaitokset - SJukvjrdsanstalter 27,3 0.4 584,7 6,4 269,5 1.1
Erittelemätön terveydenhuolto - 
OspeclfIcerad hälsovSrd 0,1 2.5 5,1 243,6 3,3 153,9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 55,5 24,9 1561,9 705,3 755,2 360,2
Hallinto - Administration 2,2 0.0 56,2 1.4 18,3 0,2
Sosiaalityö - Soclalarbete 1.0 0.1 32,7 1.6 29,3 0,8
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp 4.2 0.2 98,0 9.3 50,8 4,4
Muu kotipalvelu - övrlg hemservlce 1,1 0,1 19.7 6,7 16,8 4,0
Lasten päivähoito - Barndagvärd 20,8 3,5 429,7 76,7 183,8 27,0
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
övrlg dagvärd och speclalundervlsnlng 0.2 0.0 12.4 0,1 5,3 1.2
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabl11terlng 0.8 0,3 19.7 0,0 9.1 0,3
Asumispalvelut - Boendeservlce 2.4 1.1 24,3 3,9 11.1 1.6
Perhehoito - Famlljevird 0.4 0.0 15,0 2.7 7.0 1.3
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 0.9 0,2 59,4 4.9 33,5 3.8
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handlkappade 2.4 0.1 44,7 0,4 27,4 0,4
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabl11terlngsverksamhet Inom rusvlrden 0,0 0.0 7.7 0,9 6,6 0,5
Vanhainkodit - Äldrlngshem 8,8 1.5 320,3 77,4 135,4 29,1
Muut laitokset - övrlga anstalter _ - 0,5 0,0 3.1 3,1
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster 0.4 0,1 9.7 0,1 3,4 0,0
Toimeentulotuki - Utkomststöd 0.9 0,4 47,6 4,4 22,5 1,9
Sotilas- ja 1 nval1d1avustukset - 
Mllltär- och InvalIdunderstöd 0.7 10,9 0,0 4.8
Muu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 2,3 0.6 61,8 18,9 33,0 8,8
Lisäosa- Ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 5.8 213,0 98,2 0.1
Oikeusapu - Rättshjälp 0.1 0,0 8,3 5,0 *.7 3,0
Lomalautakunta - Semesternämnden 65,7 63,8 47,9 46,7
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat soclalväsen 0.1 16,6 4.6 427,2 3,2 222,0
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVÄSENDET 71,2 31,8 2126,9 1049,4 1089,8 503,1
Hallinto - Administration 0,8 - 33,7 0,4 22,9 0,4
Peruskoulut - Grundskolor 50,2 24,5 1078,3 606,5 594,9 334,8
Lukiot - Gymnasler 1.7 0.0 171,7 89,9 102,5 54,0
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 1,6 _ 328,2 221,1 101,3 48,4
Kansalais* Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 3,0 2.3 42,5 28,1 21,5 14,3
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 0,2 0.1 17,1 3.4 12,5 2,2
Kirjasto - Blbllotek 4,0 2.2 92,2 49,1 51,3 26,6Teatterltolmlnta - Teaterverksamhet 69,6 6,4 23,6 3,5
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 0.4 . 0,3 37,2 5.3 14,0 1.0
Museot Ja kotiseututyö - Nuseer och hembygdsarbete 0.4 0.3 22,9 4,0 11.7 2,0
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsliv 6,0 1,4 172,3 24,2 95,7 9,4
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 2,3 0,5 35,1 5,3 23,8 3.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 18,2 7,9 491,1 157,2 255,7 48,5
Hallinto - Administration 2,9 0.9 63,4 17.1 44,5 6,8
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen * Planlägg- 
n1ng av omrSden, mätnlng och byggnadsverksamhet 1.2 0,2 107,7 17,2 58,2 6,4
Liikenneväylät - Traflkleder 7.4 2,6 216,8 80,7 115,8 24,9
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omrSden 4,4 2.4 67,5 11.9 24,0 3.8
Jätehuolto * Avfallshanterlng 1.8 1.4 30,6 26,9 10,0 4.7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 6,7 5.5 451,4 413,7 277,5 244,8
Hallinto - Administration 0.2 6,0 0.6 7,7 1,2Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 6.3 4,5 417,8 339,2 255,0 221,1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 36.3 37,0 1446,4 1385,3 610,7 586,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2.6 2.5 284,4 269,9 117,8 103,4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 12,0 151,7 306,2 4399,0 207,5 2246,3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 48,2 44,0 1754,6 1472,5 713,6 659,3
YHTEENSÄ - SAHMAHLAGT 315,3 315,3 10273,9 10273,9 5001,0 5001,0
u.
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IV Kuntien menot Ja tulot lääneittäin, pääluoklttaln Ja luvulttaln vuonna 1985 (milj.mk) - Jatk.
Kommunernas utglfter och Inkomster efter Iän, huvudtltel och kapi tel Sr 1985 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka Ja luku Nikkelin Pohjols-Karjalan Kuopion












YLEISHALLINTO - ALLNÄN FORVALTNING 




Rakennustarkastus Ja -valvonta -
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd
TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 
Hallinto - Administration 
Ympäristöterveydenhuolto - M11jöhälsovlrd 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaanhoitolaitokset - SJukvSrdsanstalter 
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclflcerad hälsovSrd
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 
Hallinto - Administration 
Sosiaalityö - Soclalarbete 
Kodinhoitoapu - HemvSrdshJälp 
Muu kotipalvelu - övrig hemservlce 
Lasten päivähoito - BarndagvSrd 
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
övrig dagvSrd och speclaiundervlsnlng 
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabl11terlng 
Asumispalvelut - Boendeservlce 
Perhehoito - Famlljevlrd
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd
Vammaishuollon laitokset -




Muut laitokset - övrlga anstalter
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster
Toimeentulotuki - Utkomststöd
Sotilas- ja 1 nval1 dl avustukset -
Mllltär- och InvalIdunderstöd
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd
Lisäosa- ja asumistukiosuus -














Teatteri toiminta - Teaterverksamhet
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV o mrAden OCH ALLMANNA ARBETEN 
Hallinto - Administration
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg-
nlng av omrlden, mätnlng och byggnadsverksamhet
Liikenneväylät - Traflkleder
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övrlga allmänna omrlden
Jätehuolto - Avfal1shanterlng
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Hallinto - Administration
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Utglfter Inkomster Utglfter Inkomster Utglfter Inkomster
130,9 12,2 102,0 13.5 139,6 19,6
77,5 8.6 61,2 8,8 82,0 14,5
5.7 0,6 2.5 0,3 5.4 0.0
58,5 26,0 55,9 27.5 68,1 32,7
1.6 - 1,4 2.5
9.8 5,0 7,3 3.9 9,3 4.7
36,7 17,7 37,4 20,5 43,0 23.4
1.8 0,1 1.5 2.4 0.0
300,7 30,0 367,1 126,3 456,0 105,9
0,2 , 4.7 0,0 0,8 -
3,5 1.1 10,0 1.4 6,7 1,3
140,5 2.6 217,3 17,4 250,6 16,0
155,7 1.4 133,9 0,9 195,0 0,9
0,8 25,0 1.1 106,7 2.8 87,7
513,7 284,3 474,3 276,9 659,1 387,9
14,5 0,6 9,2 0,1 19,0 0,5
12,5 0,2 14,8 1.3 21,5 0.8
33,3 2.7 32,2 1.7 44,6 4.0
7,8 1.5 8,9 1.1 11.1 2.2
112,5 19,0 119,3 18,1 153,2 21,9
6.8 0,4 3.8 0.1 13,2 0,7
5,3 0,0 6,8 0,1 16,1 1.7
10,9 3,8 10,0 2,7 9,3 1,9
3,3 0,7 4,3 0.7 5,8 1,4
11,6 1.2 11,3 1.8 16,1 1,2
16,8 0,0 11.9 0.0 13,1 0,3
2,1 0,2 2.8 0,3 1.5 0,1
108,6 26,8 80,8 21,9 117,4 25,0
0,0 0,0 _ - 0,6 0,0
2.1 O p i 2.1 - 2,2 0,1
12.6 1,2 15,4 1,4 18,6 3,0
3,4 0,0 3.1 4.7 0,0
19,9 4,0 20,5 3.9 28,4 8,0
57,0 _ 49,1 _ 65,5 _
4.1 3,1 4,5 3,6 4.9 3,7
65,8 63,8 62,6 61,8 90,3 88,6
2.8 154,9 0.9 156,6 1.8 222,5
672,6 384,2 629,3 369,5 887,3 545,1
12,8 0,4 11,0 0,3 15,7 0,7
390,9 262,0 372,9 254,3 490,9 340,1
67,7 40,4 53,0 31,7 76,3 47,6
60,0 37,0 40,5 25,0 111,9 87,9
20,2 12,2 20,1 15,0 25.1 17.3
6,1 1.5 6.2 1.9 6.9 1,8
30,1 17,7 28,8 16,1 41.2 22,6
6,8 0,7 8,8 4,4 13.7 6,3
6,7 . 0,1 23.4 9.3 15.2 3,5
5,3 0.5 5,2 0.6 8.2 0,5
43,9 5,9 38.5 5.3 50,2 9,3
15,0 3,3 14.7 3.4 20,5 4,9
113,3 27.4 126,3 53,7 150,3 39,2
22,4 1,5 23,7 5,8 26,1 2,8
25,0 4,6 43,9 28,5 43,5 6.2
47,8 16,1 43,1 12,2 54,1 18,1
11,2 1.1 5.9 0,2 11,8 1.3
4.3 2.0 4.7 2.4 5.7 3.6
176,6 160,3 142,1 132,0 144,7 128,9
1,8 0.1 2,4 0,1 2,8 0,8
162,9 130,7 127,5 109,0 126,4 98,8
319,1 293,4 232,3 225,6 367,8 328,4
44,8 36,7 48,4 46,5 70,9 63,6
134,2 1219,2 124,9 1098,0 151,7 1548,6
480,7 471,4 397,2 330,2 597,8 493,3
2945,2 2945,2 2699,7 2699,7 3693,1 3693,1
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IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pääluoklttaln ja luvulttaln vuonna 1985 (mllj.mk) - Jatk.
Komounernas utglfter och Inkooster efter Iän, huvudtltel och kapltel Sr 1985 (mllj.mk) - forts.




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 125,9 14,3 233,1 23,3 242,1 26,3
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 78,0 10,0 149,4 17,8 141,5 17,1
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 4,3 0,0 8,9 0.1 7.9 0.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 61,4 28,8 117,9 48,3 112,4 57,8
Oikeustoimi - Rättsväsen 1.8 - 4.2 - 2.7 0,0
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng 10,3 5,1 19,4 9.1 17.5 8,8
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 38,3 19.5 72,7 32,6 71,5 41.7
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 2,0 0.1 2,8 0.0 2,8 0,1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 374,0 57,8 699,5 135,4 823,5 264,3
Hallinto - Administration 1.5 _ 7,7 0.1 13,6 0.8
Ympäristöterveydenhuolto - MllJöhälsovSrd 4,0 0,5 13.7 2.3 18,6 1,3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 169,6 7,9 332,8 21.7 479,8 39,5
Sairaanhoitolaitokset - SJukvärdsanstalter 197,1 4,5 343,0 2.2 308,2 0,0
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclflcerad hälsovSrd 1.7 44,9 2.4 109,1 3,3 222,7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 630,3 342,2 1031,8 568,8 1032,5 599,4
Hallinto - Administration 22,8 0.4 31,5 0,7 32,0 0,8
Sosiaalityö - Soclalarbete 14,7 0.7 21.1 0,9 23,0 0,5
Kodinhoitoapu - Hemvlrdshjälp 41,2 3,3 70,8 6,0 75,1 5,7
Muu kotipalvelu - Ovrlg hemservlce 9,7 1.5 20,1 3,2 13,3 1.7
Lasten päivähoito - Barndagvlrd 167,6 24,8 303,6 48,9 300,8 46,1
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
övr1 g dagvärd och Specialundervlsnlng 4,1 0.1 9.6 0,6 18,3 0,8
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabmterlng 8,8 1,0 9,7 0.4 22,4 2.9
Asumispalvelut - Boendeservlce 10,9 2.1 21,8 4.9 23,2 3.9
Perhehoito - Famlljevärd 6.7 1.1 4.2 0.5 8,7 2.0
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 19,5 1.9 9,6 0.7 14,5 1,0
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handlkappade 19,2 0,0 18.6 0,0 32,3 0,1
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabl11terlngsverksamhet 1nom rusvlrden 5,9 1,6 3.2 0,3 5,0 1,0
Vanhainkodit - Aldrlngshem 120,4 26,6 181,5 37,1 160,0 34,8
Muut laitokset - dvrlga anstalter 0,1 _ 0,2 _ 0,0 0,0
Muut sosiaalipalvelut - dvrlga soclala tjänster 4,5 0,1 3.1 0,0 4,1 0,0
Toimeentulotuki - Utkomststöd 17,2 2,1 25,5 2.1 23,7 2.8
Sotilas- Ja 1nval1dlavustukset - 
Mllltär- och InvalIdunderstbd 5,3 0,0 9,9 0,0 13,6 0,0
Muu toimeentuloturva - dvrlgt utkomstskydd 26,7 6,1 40,6 6.4 45,5 7.2
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 62,0 112,2 91,6 .
Oikeusapu - Rättshjälp 4,9 3,6 8.2 5,8 8.4 6,6
Lomalautakunta - Semesternämnden 53,9 52,6 123,7 120,6 113,2 110,7
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat soclalväsen 4.2 212,5 3,4 329,4 3,8 370,6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 808,2 446,9 1491,9 890,0 1639,4 1053,0
Hallinto - Administration 14.2 0,4 27,0 0,7 26,6 0.3
Peruskoulut - Grundskolor 478,0 318,0 867,6 585,0 958,6 679,2
Lukiot - Gymnasier 78,4 46,3 129,7 81,8 142,2 87,2
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 45,7 21,8 183,7 124,9 207,7 167,7
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 21,1 14,3 41,9 27,6 42,8 31,6
Kulttuurilautakunta - Kulturnäranden 16,5 2,8 12,9 2,9 12,4 3,9
Kirjasto - Blbllotek 42,4 22,3 65.4 38,2 74,5 40,8
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 12,9 0,3 10,0 _ 20,5 6.9
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 6,4 0,6 19,5 4.2 26,5 9,7
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 5.7 1.2 9,6 0,8 7,5 0.7
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 58,4 10,8 78,5 13,3 75,4 13,1
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 19,9 5,8 26,3 6,9 27,3 7,3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH a l l m ä n n a arbeten 189,6 47,1 247,0 55.5 273,1 95,4
Hallinto - Administration 29,0 3.0 41,1 2.4 39,5 3.2
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
hing av omrSden, mätnlng och byggnadsverksamhet 31,7 12.6 55,5 12,5 54,0 5,7
Liikenneväylät - Traflkleder 96,8 17,3 112,7 34,3 117,1 51,4
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omräden 15,5 0,6 21,6 1,6 20,8 3,3
Jätehuolto - Avfal1shanterlng 4.9 3,3 8,8 1,9 12.7 6,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 178,2 150,9 295,5 248,7 204,9 175,5
Hallinto - Administration 1,7 0,3 6.8 2.9 9,0 0.3
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 164,9 132,6 276,8 214,7 179,5 131,4
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 366,2 329,8 460.5 408,8 641,6 638,0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 61,0 54,7 52,6 43,9 106,7 97,1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 143,3 1518,0 209,8 2584,4 250.0 2568,7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 619,8 567,2 988,8 821,3 1053,1 803,7
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , 3557,7 3557,7 5828,4 5828,4 6379,4 6379,4
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IV Kuntien menot ja tulot 1äänelttäln, pääluoklttaln Ja luvuittain vuonna 1985 (mllj.mk) - jatk.
Kommunernas utglfter och Inkomster efter Iän, huvudtltel och kapltel Ir 1985 (mllj.mk) - forts.








0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 134,0 19,7
Keskushallinto - Central förvaltnlng 71,0 9.8
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 5,1 0,7
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 64,4 33,3
Oikeustoimi - Rättsväsen 3.3 0,0
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng 9,2 4.1
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlmi av oljeskador 41,7 25,0
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 1.2 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 445,5 176,1
Hallinto - Administration 5,0 0,3
Ympäristöterveydenhuolto - M11jöhälsovird 12,3 1.4
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 271,2 33,3
Sairaanhoitolaitokset - SjukvSrdsanstalter 155,3 1.8
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclflcerad hälsovird 1,6 139,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 515,3 296,3
Hallinto - Administration 17,1 0,2
Sosiaalityö - Soclalarbete 16,4 2,7
Kodinhoitoapu - HemvSrdshjäip 38,8 2,4
Muu kotipalvelu - övrlg hemservlce 9,0 0,7
Lasten päivähoito - BarndagvSrd 173,2 23,8
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
övrlg dagvärd och speclalundervlsnlng 7,9 0,2
Suojatyö ja työhön Kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbitsrehabl11terlng 8.7 2.3
Asumispalvelut - Boendcservlce 10,8 1.5
Perhehoito - Famlljevärd 2,7 0,5
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 10,6 1.3
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handlkappade 13,3 .
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabl11ter1ngsverksamhet 1nom rusvärden 1.3 0.1
Vanhainkodit - Aldrlngshem 78,6 14,5
Muut laitokset - övrlga anstalter 0,5 0,0
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster 1.8 -
Toimeentulotuki - Utkomststöd 11,7 2,0
Sotilas- Ja Inval1d1avustukset - 
Hllltär- och 1nval1dunderstöd 5,3 0,0
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd 24,2 4.2
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tiliäggs- och bostadsbldrag 39,1 0,0
Oikeusapu - Rättshjälp 5,9 4,5
Lomalautakunta - Semesternämnden 34,4 33,5
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat soclalväsen 3,9 201,9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 904,4 563,6
Hallinto - Administration 14,4 0.1
Peruskoulut - Grundskolor 577,0 399,2
Lukiot - Gymnasler 80,0 49,7
Ammattiopetus - Yrkesundervlsning 73,9 49,7
Kansalais- ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 25,0 18.9
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 4.9 1.4
Kirjasto - Blbllotek 39,0 22,4
Teatterltolmlnta - Teaterverksamhet 17,6 5.9
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 10,7 4.5
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 4,6 0.8
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frfluftsllv 31,6 4,9
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 13,5 3,8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV o hrAden OCH a l l mAnna ARBETEN 114,8 28,6
Hallinto - Administration 24,6 3.8
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omriden, mätnlng och byggnadsverksamhet 27,2 4,3
Liikenneväylät - Traflkteder 42,1 13,5
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omrSden 8,5 0.4
Jätehuolto - Avfal1shanterlng 6,3 2.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 114,4 74,0
Hallinto - Administration 1,2 0.0
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 100,9 62,8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 321,6 294,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 36,5 28,7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 147,5 1355,3
9 pAAo m a t a l o u s - k a p i t a l h u s hAl lning 465,3 393,9
y h t ee ns ä - s am ma nl a gt 3263,8 3263,8
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